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Overzichten met materialen en opbreng­
sten van augurken met voorteelt van sla 
a„ Rassen Levo/Hokus 11 9 t/m 12 
b„ Rassen Kora en Kobires 4 13 

WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het bedrijfseconomische onderzoek werden in 1972 
een aantal administraties gevoerd van de opbrengsten en enkele mate-
riaalverbruiken bij de teelt van augurken met voorteelt van sla, onder 
onverwarmd staand glas. 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op 15 bedrijven in 
Noord-Limburg. 
Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van 
de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun eigen 
bedrijf verkregen opbrengsten vergelijken met die van andere bedrijven. 
Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard 
kunnen zijn, zal met bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfsvergelij-
king de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, april 1973 
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TOELICHTING 
Voor het verkrijgen van de opbrengsten moest gebruik worden ge­
maakt van de veilingbrieven en de weekafrekeningen die aan het LEI ter 
inzage werden verstrekt. Het materiaalverbruik werd voor zover moge­
lijk opgevraagd of zo nodig van desbetreffende bescheiden overgenomen. 
Naast de augurken zijn in het overzicht tevens de opbrengsten van de 
voorteelt sla opgenomen. 
Bij de indeling van het overzicht werd uitgegaan van de plantdatum. 
Zowel de hoeveelheden als de geldbedragen zijn in het overzicht om­
gerekend per 100 m2 ka s oppervlakte. 
Bij het berekenen van de gemiddelde prijs werd uitgegaan van de tota­
le hoeveelheden en geldbedragen. 
De geldopbrengst moet nog worden verhoogd met 4% BTW. 
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Overzicht van augurken met voorteelt sla, per 100 m2 
Volgnummer 1 2 3 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 62 
Chem, grond ontsmetten in % v.d 
oppervl» 100 100 38 
Geënte planten in % v,d. oppervl. 
Voorteelt in % v.d. oppervl. sla 100% sla 100% sla 93% 
Nateelt in % v„d. oppervl. - sla 70% sla 38% 
Voorteelt sla 
Rassen Rapide Rapide Magiola 
Plantdatum 24/1-29/1 15/1-22/1 8/1-15/1 
Aantal stuks per m2 24 22 22 
Augurken 
Rassen Aybriden Levo/Hokus Levo/Hokus Levo/Hokus 
Plantdatum 1/4 4/4-5/4 8/4-11/4 
Plantverband cm 45 x 160 43 x 160 50 x 160 
Organische mest 
m 3/kg 
hoev. gld. hoev. gld, hoev. gld. 
Rotte mest 1000 14 3,0 34 0,4 6 
Molmmest m3 0,9 17 
Brandstof (augurken) 
Petroleum lt. 1) 510 100 
Huur 
Bijen voor bestuiving gld. 10 8 6 
Opbrengsten 
Sla 
Aanvoerperiode 5/4-15/4 17/3-24/3 24/3-5/4 
hoev., prijs hoev. prijs hoev, prijs 
Totale produktie st. 2 290 14 2 013 23 1904 18 
Totale produktie kg - - -
Totale geldopbrengst gld. 327 455 347 
Augurken 
Aanvoerperiode 27/4-29/9 25/4-9/9 9/5-26/9 
Produktie t/m week 22 (1 juni) 
hoev. prijs hoev, prijs hoev. prijs 
kg 183 144 282 124 118 112 
Produktie t/m week 26 (1 juli) TT 547 125 771 108 462 100 
Produktie t/m week 30 (1 aug.) TT 922 112 1 199 92 871 91 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) TT 1195 107 1433 88 1271 87 
Totale produktie TT 1387 107 1 502 87 1401 88 
Totale geldopbrengst gld. 1478 1 301 1 228 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 3 1 1 
g ! t TT TT TT M M 9 4 6 
Q M TT TT TT Tl TT 26 17 11 
J) TT TT TT IT IT TT 19 19 30 
D grof M M M M M TT 4 10 15 
g J TT TT M IT T1 IT 3 9 6 
AB I TT M n rT M M 7 4 6 
CD I n n M M M TT 24 25 21 
CD grof " " " " " 4 8 2 
CD II " " " " " - - 1 
g jj it il H H H 1 3 1 
1) I.v.m, verdeling niet opgenomen 
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Overzicht van augurken met voorteelt sla, per 100 m2 
Volgnummer 4 5 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 
Chem. grond ontsmetten in % v.d. oppervl. AW. 10 57% 
Methylbr. 29% 
Geënte planten in % v.d. oppervl. 100 
Voorteelt in % v.d. oppervl. sla 100% sla 100% 
Nateelt in % v.d. oppervl. - sla 57% 
Voorteelt sla 
Rassen Magiola Magiola 86% 
Miranda 14% 
Plantdatum 10/1 15/1-22/1 
Aantal stuks per m2 22 23 
Augurken 
RassenAybriden Levo/Hokus Levc/Eïokus 93*5 
Fablo 7% 
Plantdatum 10/4 12/4-26/4 
Plantverband cm 50 x 160 46 x 160 
Organische mest hoev. gld. hoev. ftld. 
Rotte mest kg 1050 9 
Champignonmest m3 1,8 13 0,4 3 
Brandstof 
Petroleum lt 510 70 
Huur 
Bijen voor bestuiving gld. 11 8 
Opbrengsten 
Sla 
Aanvoerperiode 23/3-2.7 /3 24/3-20/4 
hoev. prijs hoev. prii s 
Totale produktie st. 1 955 22 2 000 19 
Totale produktie kg - -
Totale geldopbrengst gld. 424 380 
Augurken 
Aanvoerperiode 10/5-18/10 10/5-13/10 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) 
hoev. prijs hoev. prijs 
kg 162 102 54 113 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 1T 550 91 402 99 
Produktie t/m week 30 (1 aug, ) n 974 80 838 89 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) H 1454 76 1185 84 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 1T 1 578 78 1 332 84 
Totale produktie H 1652 79 1349 84 
Totale geldopbrengst gld. 1 303 1132 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg - l g n il il H it it 2 t 9 
C II U H II II II 8 16 
Il II II H II II 14 22 
D grof " " " " " 21' 8 
£ J H II II II II 15 6 
A B I  I I  I I  t l  I I  I I  8 -
££) J H II H H II 28 29 
CD grof " " " " " 3 8 
CD II " " " " " - -
g JJ H H II H II 1 2 
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6 7 8 9 
100 
sla 100% 
Magiola 7 8% 
Rapide 22% 
25/1-5/2 
20 
Levo/Hokus 
20/4-21/4 
50 x 160 
hoev. gld. 
970 13 
130 
6 
100 
sla 100% 
Magiola 60% 
Miranda 40% 
12/2-17/3 
22 
Levo/Hokus 
22/4-5/5 
45 x 160 
hoev. gld.. 
2,9 19 
50 
8 
AW. 10 100% 
100 
sla 100% 
sla 55% 
Noran 55% 
Magiola 45% 
15/1-20/2 
25 
Levo/Hokus 
28/4-5/5 
47 x 160 
hoev. gld. 
1,0 8 
90 
8 
100 
sla 64% 
Magiola 
17/2-19/2 
21 
Levo/Hokus 
1/5-6/5 
48 x 160 
hoev. gld. 
1,5 22 
6 
28/3-14/4 7/4-27/4 27/3-18/4 17/4-25/4 
hoev. priis hoev. priis hoev. priis hoev. prijs 
1807 17 1 807 13 2 063 15 1911 14 
303 241 312 266 
27/5-13/10 31/5-25/10 3/6-1/10 30/5-25/10 
hoev. priis hoev. priis hoev. priis hoev. prijs 
23 148 6 113 8 153 
278 106 291 88 197 97 233 120 
699 87 717 77 556 82 576 97 
1146 78 1123 72 854 76 1 130 89 
1383 79 1 314 72 1 022 76 1 397 90 
1449 80 1 369 74 1053 77 1440 91 
1158 1 009 814 1307 
1 1 1 
2 - 4 4 
10 8 13 14 
16 27 21 10 
11 20 15 10 
11 4 10 6 
7 1 4 11 
28 30 19 40 
11 5 10 3 
- 4 - =. 
3 1 3 1 
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Overzicht van augurken met voorteelt sla, per 100 m2 
Volgnummer 10 11 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 
Chem. grond ontsmetten in % v.d. oppervl. 
Geënte planten in % v.d. oppervl. - -
Voorteelt in % v.d. oppervl. sla 100% sla 100% 
Nateelt in % v.d. oppervl. sla 100% -
Voorteelt sla 
Rassen Plenos Miranda 
Plantdatum 24/3-25/3 14/3 
Aantal stuks per m2 22 17 
Augurken 
Ras sen Aybr iden Levo/Hokus Levo/Hokus 
50% 
Fablo 50% 
Plantdatum 9/5 14/5 
Plantverband cm 50 x 160 70 x 102 
Organische mest hoev. gld. hoev. gld. 
Tuinturf m3 
Rotte mest m3 
Molmmest m3 
Champ ignonme st m3 2,0 15 
Kippemest m3 1,0 EB. 
Brandstof 
Petroleum It 130 -
Huur 
Bijen voor bestuiving gld. 8 8 
Opbrengsten 
Sla 
Aanvoerperiode 2/5-9/5 2/5-9/5 
hoev. prijs hoev. prijs 
Totale produktie st. 2127 16 1479 18 
Totale produktie kg - — 
Totale geldopbrengst gld. 340 277 
Augurken 
Aanvoerperiode 10/6-20/9 28/6-22/9 
hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) kg 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) tT 230 82 30 62 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) TT 657 79 271 52 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) t T 1 021 77 695 56 
Totale produktie tt 1 083 78 770 58 
Totale geldopbrengst gld. 847 448 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 1 -
g TT TT 1T Tl TT Tt 3 . 2 
Q TT TT TT TT TT TT 13 8 
J) t T TT Tt TT TT !T 23 14 
D grof M M n M M ,T 15 23 
J Tt TT TT tT TT Tt 12 16 
J tT TT tT tT TT Tt 4 3 
QD J TT TT tt tT tt tt 21 23 
CD grof " " " " " 5 9 
CD II " " " " " - -
g JJ n tt tt tt tt 3 2 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
fi 
12 13 14 15 
chrysanten 100% sla 100% sla 100% sla 75% 
- sla 91% sla 100% sla 100% 
Noran 78% Miranda 
Plenos 22% 
17/3-20/3 22/3 
26 22 
Kora Kora Kora/Hokus Kobires 
27/4-5/5 3/5-4/5 5/5 10/5 
45 x 107 40 x 107 40 x 99 47 x 107 
hoev. eld. hoev. eld. hoev. gld. hoev. Rld. 
1,0 22 
1,5 EB. 1,0 13 
1,5 27 
1) 480 120 1) 
8 11 7 5 
24/4-28/4 onbekend 27/4-5/5 
hoev. priis hoev. prijs 
2 459 14 2 134 15 
335 329 
7/6-29/8 22/5-19/9 3/6-9/9 17/6-20/9 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
7 179 
222 91 432 115 513 77 162 107 
926 80 810 106 902 70 519 97 
1 000 101 1158 67 934 86 
1202 72 1 037 100 1173 67 1 083 86 
863 1039 786 927 
- 2 2 
1 r 1 1 4 
9 19 9 11 
14 16 23 17 
14 4 20 - 10 
4 « l 9 6 
3 10 5 9 
38 34 20 32 
13 5 11 5 
2 - 1 
2 L 2 3 
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